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SANT. JDRDI*B2 
IJ:i.a 2 ). - A les 22 hore s, al Principal Cinema, prese ntaci6 públic a 
Dies 10, 
Dia 
Dia 
Dia 
Dia 
2,-
16.-
24.-
)0.-
del llibre HISCEL.LANIA D'ARTISTES I ESTUDIOSOS RIUDOH8NCS 
1982. Hi col.laborenl Lluís Torrel1, Joan Viialtella, Patrf 
cia Domingo, J 'osep Mt Riu, Conxa Torres, Lluís Jové, Josep 
Cros, Joan Andreu Torres, Antoni Llorens, Eugeni Perea, Jo-
sep Ml Santamaria i Joan Ramon Corts. 
Es clourà l'acte amb una conferència sobre la vida i l'obra 
del mestre Pompeu Fabra, a càrrec de l'escriptor Artur Bla-d~ i Desunvila. 
SECCIÓ DE CitNCIES NATURALS 
11 i 12.- Sortida de recerca d'ossos fÒssils de dinosauri a Morella (Castell6 de la Plana). 
CICLE DE GEOLOGIA I FOSSILS 
Propietats dels minerals. 
Identificaci6 dels minerals. 
Excur.si6 de recerca de fòssils amb tren a l'Ametlla de Mar, 
Excursi6 de recerca amb bicicleta a una mina de coure de les Borges del Camp. 
Aquest cicle d~ geologia i fòssils és lliure i gratuit i t~ lloc els divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, al ~lagatzem del Museu, travessia del Baix Camp, 1. 
SECCIÓ DE PREHI~:>'Tr>RIA I PROTOHISTr>RIA 
Exposici6 mostra de materials prehistòrics de diverses èpoques, _ ubic~ da a l'antic col.legi de les Monges, segona planta. Els interessats a 
visitar-la han de concertar dia i hora trucant al telèfon '85 05 17~ 
SECCIÓ DE MUNTANYA 
Dia 4.- Escalada a la Penya Roja (la Riba). 
Dies 8 1 9, 10 1 11 i 1·2.- ACAMPADA PIRINENCA a la Vall d'Aran (neixa-
ment ·de1 riu Garona). Escalada del pic de Mulières. Preu del 
viatge ·1.500 petes. Els interessats poden posar-se amb con-
tacte amb Salvador Coll, Sant Antoni, 42, 1-B. 
Dia 18.- Curs de perfeccionament d'escalada en roca. Classes pràcti-
ques a la Riba. 
Dies 24 i 25.- Campament de la IV Regi6 i C.A., iII Intersocial de 
l'A,E. Picarol, 
NOTA D'INTERtS PER ALS SOCIS 
Es prega a tots els so~is qué encara no hagin comunicat la rectific~ 
ci6 de llurs adreces que ho facin amb la major brevetat possible a fi de facilitar la tasca de l'oficina de correus. Gràcies, 
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